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Estimada alumna: en esta cartilla encontrará las bases fun­
damentales para aprender el traslado de pinzas, en diferentes 
sitios del molde básico para la blusa. 
La práctica, la imaginación y el deseo de aprender son los prin­
cipales consejeros en este arte, que pueden convertirse en una 
fuente de ingresos familiares y una satisfacción personal al hacer 
su propia ropa. 
Para realizar los ejercicios del traslado de pinzas deberá elaborar 
los moldes básicos de la blusa del delantero y la espalda. 




Con el estudio de esta cartiila y una vez realizados los ejercicios, 
usted trasladará las pinzas en el molde básico al sitio que se le 
señale o que lo indique el modelo. 
Al final de la cartilla encontrará un cuestionario para contestar y 6 
ejercicios prácticos que consisten en: 
• Trasladar la pinza del costado al hombro deí delantero
• Trasladar la pinza del costado al escote del delantero
• Realizar un traslado de pinza de acuerdo al modelo indicado
• Elaborar el molde de la espaida con pinza en el hombro
Se cumplirá el objetivo si usted desarrolla con seguridad y presi­
ción los ejercicios anotados anteriormente. 
7 
MATERIALES 
• Papel para trazado de moldes
• Metro
• Rodaja
• Alfileres, agujas de mano
• Lápiz de color negro y rojo
• Escuadras





TRASLADO DE PINZAS 
EN EL MOLDE DEL DELANTERO 
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TRASLADO DE PINZAS 
EN EL MOLDE DEL DELANTERO 
En la cartilla trazado básico para la blusa, usted aprendió a trazar 
las pinzas básicas de la espalda y el delantero. 
Para hacer el traslado de las pinzas se elaboran primero los moldes 
básicos. 
El traslado de las pinzas se puede hacer en cualquier parte del 
molde básico según lo indique el modelo escogido, teniendo claro 
está, como base, las pinzas de la cintura y el costado. 
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PINZA EN EL HOMBRO 
En el dibujo podemos apreciar un 
modelo de blusa con pinza en el 
hombro y en la cintura. 
Recordemos que para hacer 
cualquier modificación, por ejem­
plo un traslado de pinzas, lo pri­
mero que debemos hacer es ela­
borar el trazado básico del delan­
tero y la espalda para la blusa. 
No olvide formar en el molde, la pequeña pin�a 
CORRECTIVA en la sisa del delantero. 
Veamos entonces cómo se efectúa el traslado de pinzas. 
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TRASLADAR LA PINZA DEL COSTADO AL HOMBRO 
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4 6 CENTRO 5 
• Sobre el molde básico en la línea del hombro del delantero,
localice la mitad que hay entre los puntos 2 - 21. Marque una
señal.
Esta señal indica el sitio a donde se quiere trasladar la nueva
pinza.
• Ahora desde la señal que hizo, trace una línea que llegue hasta
el punto 13. Esta será una línea de corte.
Recuerde que el punto 13 corres­
ponde a la medida de altura del 
busto. 
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• Corte por la línea que trazó hasta llegar exactamente al punto 13.
• Cierre la pinza del costado y asegúrela con alfileres. Observe
que al cerrar la pinza de costado se forma una abertura en
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• Coloque el molde básico sobre otro papel de manera que la
esquina que forma el escote con el hombro quede a 2 centí­
metros del orillo laterai del papel y el centro del molde con
el orillo inferior.
16 
• Asegure el molde con alfileres.
Cuando asegure el molde con alfileres, evite que se 
formen arrugas. 
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Preste mucha atención a los pasos siguientes: 
• Desde el punto 13 mida 5 centímetros sobre un borde de la
abertura y haga una señal como aparece en el dibujo. Esta
señal indica el vértice de la pinza.
• En la parte superior, localice la mitad de la abertura y allí haga
una señal.
• Una las dos señales que hizo con una línea de puntos y trazos.
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6 CENTRO 
• En los bordes de la abertura y desde la línea del hombro, trace
a cada lado líneas de trazos que lleguen hasta el vértice para
formar la pinza del hombro.
Recuerde que estas son las líneas laterales de la pinza, observe 
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Doble por la línea lateral de la pinza que esta más cerca al 
escote; lleve este doblez sobre la otra línea lateral de manera 
que se junten los orillos del molde por donde cortó. 
• Forme la pinza y asegúrela con alfileres.
CORTAR EL MOLDE 
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• Corte por los orillos del molde básico correspondiente a:
escote, hombro, sisa, costado y cintura.
TRASLADAR LINEAS DE COSTURA Y PINZAS 
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• Traslade también la pinza de la cintura.
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• Retire los alfileres y el molde básico dibuje los símbolos
"al hilo de la tela" y "sobre el doblez" como aparece en el
·dibujo.
• Marque señal para piquete en la pinza del hombro.
20 
Ahora observe que en el nuevo 
molde la pinza del costado no 
aparece, en cambio de ésta está 
la pinza del hombro. 
En esta forma hemos efectuado 
un traslado de pinza. 
PINZA EN EL ESCOTE 
Ahora vemos en este modelo, la 
pinza en el escote. 
Para realizar este traslado de 
pinza de costado al escote, ha­
cemos nuevamente el trazo bási­
co del delantero; usted podrá dar­
se cuenta que este proceso es 
muy similar al anterior pero, su 
diferencia está en que la pinza 
del costado se traslada al escote. 
Entonces veamos cómo se hace. 
21 
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• En el molde básico del delantero, mida desde la línea de centro
sobre la línea de escote 4 centímetros. Marque con una
señal.
Esta señal indica el sitio donde se quiere trasladar la pinza. 
• Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto 13.
Esta será una línea de corte.
No olvide que el punto 13 corresponde a la medida, 
altura de busto. 
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4 6 CENTRO 
• Cierre la pinza del costado y asegúrela con alfileres: observe
cómo al cerrar la pinza se forma una abertura lo que indica
que se produce el traslado de la pinza del costado al escote.
TRAZAR PINZA EN EL ESCOTE 
Preste atención a los siguientes pasos: 
• Coloque el molde básico sobre otro papel y asegúrelo con
alfileres.
23 
• Desde el punto 13, mida 5 centímetros en el espacio de la
abertura y marque con una señal.
• Esta señal indica el vértice de la nueva pinza.
• En la parte superior localice la mitad de la abertura y marque
allí otra serial.
• Trace una línea de puntos y trazos para unir estas dos seña











• Desde los bordes de la abertura de la pinza trace, en líneas de
trazos, hasta la señal que indica el vértice de la pinza de
escote.
24 
Estas se�án las líneas laterales de la pinza, observe muy bien
el dibujo.
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6 CEt{fITT)l t si 
• Cierre la nueva pinza de manera que la línea lateral que está
más cerca al centro del escote, llegue hasta la otra línea
lateral, juntándose los dos orillos de la abertura.
• Asegure la pinza con alfileres.
ATENCION: 
Cuando cierre la pinza fíjese que la curva del escote 
del molde básico coincida. OBSERVE EL DIBUJO. 
25 
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1 6 f:CENTRO 5 
• Utilice la rodaja y traslade las líneas de costura de: el hombro,
costado y cintura.
• Traslade también la pinza de la cintura.
No olvide trasladar la línea corta del vértice de las pinzas . 
. .. . . . . . . . . . . . . .
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• Retire los alfileres y el molde básico.
CENTRO 
27 
Dibuje los símbolos "al hilo de la tela" y "sobre el doblez". 
Ahora observe que en este nuevo molde la pinza del 
costado pasó a ser un pinza en el escote. 
PINZA EN LA SISA 
28 
Este modelo de blusa nos mues­
tra la pinza en la sisa. 
• Esta pinza no es muy usada
pero es importante aprender
su traslado para algunos mo­
delos de blusas, que más
adelante, en otras cartillas
aprenderá a trazar.
• El traslado de pinza en la sisa
es muy similar a los que ha
realizado anteriormente.
Aquí no se hace necesa­
ria la pinza correctiva en 
el molde básico. 
TRASLADAR LA PINZA DEL COSTADO A LA SISA 
--- -� 
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4 6 CENTRO 's 
• Sobre el trazo básico del delantero, mida desde el punto 7,
sobre la línea de sisa 4 centímetros, y marque con una señal.
Esta señal sirve para localizar el sitio donde se quiere trasladar
la pinza.
• Ahora desde la señal, trace una línea que llegue al punto 13.
Esta será una línea de corte.
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4 6 CENTRO 's 






















• Cierre la pinza del costado y asegúrela con alfileres.
Note que al cerrar la pinza se forma una abertura en la sisa.
• Coloque el molde sobre otro papel como lo ha venido haciendo
en los modelos anteriores.
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• Desde el punto 13 mida 2 centímetros hacia la abertura
y a!lí marque con una señal.
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• Esta señal indica el vértice de la pinza. Ahora localice la mitad
de la abertura en la sisa y haga una señal.
• Una las dos señales que hizo con una línea de puntos y trazos.
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• Desde los bordes de la abertura de la sisa, trace a cada lado
líneas de trazos que lleguen exactamente hasta la señal que
indica el vértice de la pinza.
• Estas son las líneas laterales de la pinza.








• Ahora cierre la pinza de manera que la línea lateral que está
más cerca al costado, llegue hasta la otra línea lateral.
Asegure la pinza con alfileres.
32 
Al cerrar la pinza cuide que los orillos de la abertura 
por donde cortó y los bordes de la sisa coincidan 
perfectamente. 
CORTAR EL MOLDE 
• Corte el nuevo molde por los bordes del molde básico.
Observe muy bien el dibujo.
TRASLADAR COSTURAS Y PINZA 
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• Traslade con la rodaja las líneas de costuras: hombro, costado,
cintura y la pinza de la cintura.
33 
• No olvide trasladar la línea corta del vértice de la pinza.
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CENTRO J 
• Dibuje los símbolos "al hilo de la tela" y "sobre el doblez'�
• Observe cómo en el molde la pinza del costado fue reemplazada
por la pinza en la sisa.
34 
¿ Verdad que un traslado de pinzas es fácil? Sólo es 
necesario prestar mucha atención al proceso. 
AUTOCONTROL 1 
1. A continuación aparecen en desorden los pasos que se siguen
para trasladar una pinza.
Lea los pasos y después establezca el orden numerándolos en
el cuadro de 1 a 12. Guíese por el ejemplo del numeral 1.
D Cerrar la pinza del costado
D Trazar la nueva pinza
D Cortar el nuevo molde por los orillos del molde básico
D Cortar exactamente hasta el punto 13
D Trazar línea de corte
- CD Elaborar el trazo básico
35 
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D Señalar sitio para trasladar la nueva pinza
D Colocar el molde básico sobre el otro papel
D Cerrar la nueva pinza
D Trasladar las líneas de costura
D Retirar alfileres y el molde. Dibujar símbolos.
ACTIVIDAD 
DE 2APRENDIZAJE 
ESPALDA CON PINZA 
EN EL HOMBRO 
37 

ESPALDA CON PINZA 
EN EL HOMBRO 
La pinza en el hombro se traza 
cuando al tomar la medida 1 er. 
largo de espalda, ésta tiene unos 
centímetros más que en el delan­
tero. Este caso es muy común en 
personas de edad y adolescen­
tes. Esto no quiere decir que 
solo estas personas deban utili­
zar estas pinzas, también se uti­
lizan cuando el modelo así lo exige. 
La pinza en el hombro de la espal­
da solo tiene 2 cms de ancho y 7 
cms de largo. 


























Elabore el trazo básico de la espalda, pero deje sin trazar el 
aumento para costura en la sisa. 
40 
ATENCION: 
Cuando una los puntos 2 - 8 correspondientes a la línea 
de hombro, hágalo prolongando esta línea desde el 
punto 8 como aparece en el dibujo; prolongue también 
la de aumento para costura. 
No corte el molde hasta que no se le indique. 
TRAZAR AUMENTO 
PARA LA PINZA EN EL HOMBRO 




• Desde el punto 8 sobre la prolongación de la línea, mida 2
centímetros y allí marque una señal.
• Nuevamente desde el punto 8 sobre la línea de la sisa mida 7
centímentros y allí marque una señal.
Los 2 centímetros corresponden 
al ancho para la pinza y los 7 
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• Haga una línea de trazos que una las dos señales, como se
observa en el dibujo.
TRAZAR LA PINZA DEL HOMBRO 
ESTE PUNTO SE COLOCA 
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• Sobre la línea de hombro marque la mitad de la distancia
2-8
42 
• Desde esta señal trace una línea de puntos y trazos que
llegue al punto 13.
• Esta será la línea central de la pinza.













• Desde la línea del hombro y sobre la línea central de la pinza,
mida 7 centímetros y marque una señal.
• La señal de los 7 centímetros será el vértice de la pinza.
• Sobre la línea del hor:nbro, a cada lado de la línea central de la
pinza mida 1 centímetro y marque señales.
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• Hágalo con líneas de trazos.
• Marque una línea corta en el vértice.
• En esta forma queda trazada la pinza del hombro.
44 
Las medidas de largo y ancho de la pinza corresponden 
al aumento que se trazó en la sisa, esto quiere decir 
que se hace un traslado de pinza. 
CERRAR LA PINZA 

















• Doble la pinza de manera que la línea lateral que está más
cerca al escote, monte sobre la otra.
• Asegúrela con alfileres.
• Trace el aumento de costura de la sisa que corresponde a
medio centímetro.
Observe el dibujo. 
45 
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• Corte el molde por las líneas de aumento para costuras corres­
pondientes a: hombro, costado y cintura.
46 
RECUERDE: 
Que para cortar por la línea de aumento de costura debe 
hacerlo con las pinzas cerradas; el no hacerlo causaría 
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• Retire los alfileres que aseguran las pinzas.
Observe el dibujo y compárelo con el ejercicio de trazado 
que acaba de hacer. 
• Revíselo y compruebe que está correctamente elaborado.
• Dibuje los símbolos.
• Marque pequeñas señales para piquete en el borde del molde,




Que los autocontroles le ayudan a comprender el con­
tenido de la cartilla. 
Siempre debe resolverlos primero y después comparar 
las respuestas. 
AUTOCONTROL 2 
1. Escriba sobre la línea los centímetros que debe tener de
ancho y largo, la pinza en el hombro de la espalda.
a. Ancho b. Largo
2. A qué distancia localiza la línea central de la pinza del hombro
O a. En la mitad del escote 
O b. En la mitad de la clistancia 2 - 8 
O c. Sobre la línea del hombro en la mitad de la distancia 2 - 8 
3. Para cortar el molde de la espalda primero:
O a. Cierra las pinzas 
D b. No las cierra 




[]] Cerrar pinza del costado 
11J Trazar la nueva pinza 
RESPUESTAS 
(fil Cortar el nuevo molde por los orillos del básico 
GJ Cortar exactamente hasta el punto 13 
[l] Trazar línea de corte 
OJ Elaborar el trazo básico 
[IJ Señalar sitio para trasladar la nueva pinza 
[]] Colocar el molde básico sobre otro papel 
[fil Cerrar la nueva pinza 
lill Trasladar las líneas de costura 
[D] Retirar alfileres y el molde. Dibujar símbolos. 
51 
AUTOCONTROL 2 
1 a. Ancho 2 centímetros b. Largo
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Cuando .::,,éd considere que ha adquirido suficiente práctica para 
el traslc. o de pinzas, no habrá necesidad de colocar el molde 
básico sobre otro papel; simplemente pegue un sobrante de papel 
en la abertura que se produce al cortar por la línea y la pinza que 
va a trasladar; en esta forma economiza material y lógicamente 
dinero. 
Debe tener especia! cuidado al pegar el papel. pues en ningún 
rnomf 1to :Ebl? ;:¡�·rr,itir au<? SP formen Arrugas Vd c;L e si e�t,J 
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Observe en el dibujo el molde con el papel pegado en la abertura 
donde se trasladé;l la pinza. 
No olvide que solo lo puede hacer cuando haya adqui­






CURSO: MODISTERIA BLOQUE MODULAR: BLUSA 
UNIDAD Nº 6 
NOMBRE DEL ALUMNO: 




Si considera que tiene alguna duda sobre el traslado de pinzas, 
le sugerimos repasar de nuevo la cartilla antes de responder el 
cuestionario y desarrollar los ejercicios. 
No olvide llenar los datos personales que aparecen en la parte 
superior de esta página. 
55 
CUESTIONARIO 
1. Diga cómo hace para que se forme la abertura en el lugar
donde quiere trasladar la pinza.
2. A qué moldes de traslado de pinza se refiere la siguiente
frase:
Deja sin trazar el aumento para costura y se prolongan las 
líneas de: 
3. "Mide 2 centímetros de ancho y 7 de largo". A qué pinza
se refiere y sobre qué línea se traza.
4. ¿Qué es lo que debe hacer antes de cortar un molde y qué evita
causar defectos en la prenda una vez confeccionada.





1. A partir de unas medidas que haya tomado, elabore 5 moldes
básicos del delantero.
2. Con 3 de estos moldes realice los ejercicios de traslado de
pinza: al hombro, escote y sisa siguiendo las instrucciones
de la cartilla.
3. En otro molde del delantero realice el ejercicio de traslado
de pinza al hombro, pero en esta ocasión hágalo pegando un
pedazo de papel en la abertura que resulta al trasladar la
pinza.
4. Veamos en el dibujo este mo­
delo, que lleva pinza diagonal
en la cintura.
Fíjese muy bien y realice
este ejercicio en otro de los
moldes del delantero.
5. Elabore el molde de la espalda con pinza en el hombro.
58 
Envíe al SENA la siguiente tarea: 
1. El cuestionario con las preguntas resueltas.
2. Los ejercicios sobre traslado de pinzas de hombro, escote, y
sisa.
Cada uno de estos ejercicios con su respectivo molde básico.
3. El ejercicio sobre traslado de pinz::i en el hombro pegando un
pedazo de papel en la abertura del hombro.
4. El molde con el traslado de pinza en forma diagonal junto
con el molde básico.
5. El molde de la espalda con pinza en el hombro.
Su tutor tendrá en cuenta lo siguiente para su evaluación: 
• Que los moldes básicos estén trazados en la forma explicada.
• El doblado de las pinzas y el traslado de las mismas sea exacto.
• . El molde de la espalda este trazado siguiendo las indicaciones
dadas.





A vuelta de correo, le enviaremos 
las observaciones que sean del 
caso. 
Nuestra próxima cartilla: 
TRAZADO DE ESCOTES 
